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部 局 名 構造・階 面 干l 備 考ト
文 －主T4 部 校 中口で SRZ-2 2 OOOm' 
に学部研究 実験棟 SR8 1 4 ,280m' SRは鉄骨鉄筋コンクリート構造
人／UJ・環境学研究科校舎（仕上 1) SR5-l 10,790m' 2-2は地上2階地下2階



















































































































































年度 職員 学生 年度 職貝 学 生 年度 職只 学 生 年度 職自 学 生
UH手日28 13 LIB平日39 5 H有利50 11 Atl手口61 2 1 
29 14 40 20 51 5 62 1 3 
30 5 41 1 17 52 8 63 1 
31 5 42 9 53 3 7 平成元 1 
32 9 43 8 54 7 2 2 
33 6 44 1 10 55 4 3 7 
34 1 4 45 20 56 4 4 4 1 12 
35 3 46 9 57 2 5 5 7 
36 3 10 47 3 5 58 3 5 6 1 
37 5 8 48 1 4 59 2 9 （保健診療所
38 1 5 49 3 11 60 6 
山本カツチ）
！ 平成6年度附属図書館展示会「吉田松陰とその同志」の開催 ！ 
？ 本館では，平成6年度展示会を9月26日（月）から開催しています。 ~ 
0 この展示会では，本館所蔵の維新特別資料文庫から，吉田松｜院中心とした幕末の勤皇の志士た i 
0 ちの事館を，遺墨 ・遺品等から見ることができます。 。！ また，電子図書館 （Ariadne）は，展示物やその解説データを，ハイパーテキストとして電子的 ； 。に帯新し，これをワークステーションやハイピジョンで見ることのできる機能を備えております。 q 
~ 今回の展示会に併せて，このf肘図書館を利用して，自分の興味に合わせた仮想展示会を体験する ！ 
？ 公開笑験も行っております。 。。同時に，文学部博物館でも秋季企同展「尊援派の詳像」が開催されており，明治維新に向けて活 ~ 
~ 動した人物群像や維新史を検証できる資料が展示されています。併せて観覧いただくと興味深いこ 0 
~ とでしょう。！ なお，この期間に下記講演会も開催しますので，ご来聴下さい。
！ 展示会：「吉田松陰とその同志」 ； 。 会期 ：平成6年9月26日 （月）ー 10月28日 （金）（日曜 ・祝日 を除く） ~ 
~ 午前10時～午後5時 （人館は午後4時30分まで）
~ 場所：附属図書館展示ホール （3階）； 電子図書館 （Ariadne）公開実験 ！ ！ 会期 ：向上 ！ 。 場所：附属図書館遡及入力準備室（4階）； 講演会：「公武合体」と尊皇嬢夷運動 ； 。 講 師：佐々木克教綬 （人文科学研究所）！ 日時：平成6年1
~ 会 場：附属図書館 AVホ一ル （3階）
（附属図書館） ！ 
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